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ями современной биоэтики - 12,1; 6) развитая общая
культура - 11,8; 7) нравственная культура - 11,78; 8) пси-
хологическая компетентность - 11,76; 9) коммуникатив-
ная культура - 11,2; 10) правовая компетентность - 8,9.
Таким образом, данное исследование, с одной сторо-
ны, позволило узнать основные ценностные ориента-
ции студентов, систематизировать и конкретизировать
представления об актуальных профессионально важных
компонентах, качествах личности врача, мотивах её
выбора. С другой стороны, исследование показало, что
в современных условиях среди студентов-медиков на-
блюдается тенденция вытеснения духовных ценностей
утилитарными ценностными ориентациями, и существу-
ет острая необходимость развития мотивации к про-
фессиональной деятельности и создания чётких ценно-
стных ориентиров в процессе её освоения.
Теоретическая модель социально-экономического
развития - это совокупность принципов, целей, элемен-
тов и требований, предъявляемых к системе народного
хозяйства и к социальной сфере общества, к его соци-
альной и институциональной структуре, к эффективно-
сти функционирования властно-управленческой орга-
низации, к качеству населения.
Каждое государство создаёт собственную модель эко-
номического развития, которая формируется на базе
синтеза региональных тенденций и мирового опыта.
Впервые четкую формулировку основных особеннос-
тей белорусской модели дал Президент Республики Бе-
ларусь А.Г.Лукашенко в марте 2002 года. Ее особеннос-
ти заключаются в следующем: 1) построение сильного и
эффективного государства; 2) обеспечение равноправия
всех форм собственности, всех форм хозяйствования. Это
означает создание одинаково благоприятных социаль-
но-экономических  правовых условий для развития го-
сударственного и частного секторов экономики. При
этом главным приоритетом для предприятий всех форм
собственности должны быть  национальные интересы;
3) осуществление индивидуальной, продуманной прива-
тизации, которая должна быть нацелена на повышение
эффективности производства. Приватизация рассмат-
ривается, прежде всего, как средство формирования
эффективно действующего собственника. При этом ру-
ководство Беларуси считает необходимым сохранять
государственную собственность на стратегически важ-
ные предприятия, осуществлять государственную под-
держку приоритетных производств; 4) развертывание
широких интеграционных процессов со странами СНГ,
прежде всего с Россией, в сфере экономики, здравоохра-
нения, образования, науки, обороны, культуры; 5) мно-
говекторность внешнеэкономических связей; 6) Прове-
дение сильной социальной политики государства. При
этом социальная ориентация экономики подразумева-
ет приоритетное инвестирование в сферу образования,
здравоохранения, культуры, а также оказание адресной
социальной помощи экономически уязвимым слоям на-
селения. Основная задача белорусской экономической
модели - на основе высокой эффективности производ-
ства обеспечить достойный материальный уровень жиз-
ни для всего общества.
В условиях формирования социально-ориентирован-
ной рыночной экономики роль государственного регу-
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лирования и управления нарастает. Государственное
регулирование включает в себя следующие функции: 1)
поддержка науки, образования, научно-технического
прогресса; 2) обеспечение социальной ориентации эко-
номики, создание системы социальных гарантий и соци-
альной защиты; 3) создание среды для малого и среднего
бизнеса; 4) формирование высокоэффективных частного
и государственного секторов экономики; 5) стимулиро-
вание роста конкурентоспособных производств и созда-
ние условий для конкуренции, а также стимулирование
инвестиционной деятельности; 6)проведение гибкой
внешнеэкономической политики, направленной на раз-
витие конкурентных преимуществ национальной эко-
номики в масштабах мирового рынка.
Главные ориентиры, стратегические направления и
приоритеты развития белорусской экономики вопло-
щены в программных документах: Национальная стра-
тегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2020
года; Концепция социально-экономического развития
Республики Беларусь до 2015 года; Программа развития
промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998
- 2015 гг.; Концепция и Основные направления социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на
2006-2010 гг.; Возрождение и развитие села на 2005-
2010гг.; программа Демографической безопасности Рес-
публики Беларусь 2007-2010гг.; Молодежь Беларуси;
Программа социально-экономического развития стра-
ны на 2011 - 2015 гг.
Основными источниками устойчивого развития дол-
жны стать: человеческий, научно-производственный и
инновационный потенциалы, природные ресурсы и вы-
годное географическое положение страны, а главными
приоритетами - "высокий интеллект - инновации - бла-
госостояние".
Достижение этой цели предполагает поэтапное раз-
витие экономики Республики Беларусь.
Основной целью первого этапа (до 2010 года) явля-
ется дальнейшее повышение качества и уровня жизни
населения на основе повышения эффективности обще-
ственного производства и роста его конкурентоспособ-
ности. Приоритетными направлениями в этот период
являются: развитие человеческого потенциала на осно-
ве совершенствования систем образования, здравоох-
ранения, жилищного строительства и других отраслей
сферы услуг; инновационное развитие национальной
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экономики; наращивание экспортного потенциала, вне-
дрения наукоемких, ресурсосберегающих, экологичес-
ки чистых производств; развитие агропромышленного
комплекса и социальное возрождение села.
На втором этапе (2011-2020гг.) будут формироваться
основы нового постиндустриального информационно-
го общества с новым технологическим базисом, обеспе-
чивающим переход к ресурсосберегающему типу вос-
производства. Экономическое развитие должно обеспе-
чиваться за счет создания зрелых институтов рыночной
экономики, активизации структурных преобразований,
расширение частного бизнеса, широкого внедрения до-
стижений науки и техники, создания экологически чис-
тых производств, ускорения интеграционных процес-
сов со странами ближнего и дальнего зарубежья.
В современных условиях наблюдаются устойчивые
темпы экономического роста. Так, в 2010 году валовой
внутренний продукт составит 111-113% к уровню 2009 года.
Энергоемкость валового внутреннего продукта должна
быть снижена за год на 8 - 10%. Прогнозируется рост объё-
мов внешней торговли товарами и услугами на 24 - 25%, в
том числе экспорта - на 27 - 28%, импорта - на 20 -  21%.
Среднемесячная заработная плата в 2010 году соглас-
но прогнозу возрастёт на 14 - 15%. Реальная заработная
плата увеличится на 13- 14% при прогнозируемом уров-
не инфляции 9 -10%. Номинальная начисленная средне-
месячная заработная плата к концу 2010 года должна
составить 500 долларов США, что и предусмотрено про-
граммой  "Социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2006-2010гг.". В течение  2010 года пен-
сии повышались трижды. Сегодня в Беларуси выплачи-
вается 10 видов различных социальных пособий. Реали-
зуются государственные программы социальной помо-
щи ветеранам, одиноким пожилым людям, инвалидам.
Политика государства, направленная на повышение
уровня жизни населения, позволила увеличить реаль-
ные денежные доходы населения за текущее пятилетие
в 1,75 раза. Реальная заработная плата увеличилась на 59
%, реальная пенсия по возрасту - на  58 %.
Активизируется строительство жилья. Так, если в
2005 было построено 3.8 млн. кв. м. жилья, то в 2008 - 5.1
млн. кв. м., в 2009 - 6 млн. кв. м., а в 2010 планируется
построить 7 млн. кв. м. жилья. Уровень обеспеченности
населения жильем составляет 24,1 кв.м. на одного жите-
ля, а к 2015 году планируется не менее 27 - 28 кв.м. на
человека.
Белорусская модель базируется на принципах кон-
ституционных гарантий прав и свобод граждан, свобо-
ды предпринимательства и добросовестной конкурен-
ции, выбора профессии и места работы, равенства форм
собственности, гарантии ее неприкосновенности и ис-
пользования в интересах личности и общества. Она от-
ражает историю страны, традиции народа, его культуру
и менталитет.
Современный философско-методологический дискурс
должен быть направлен на формирование такого образа
науки, который включал бы в себя экспликацию крите-
риев науки как инвариантных норм научной рациональ-
ности, и в то же время, фиксировал бы характеристики,
выражающие динамику проявления этих норм. В совре-
менной отечественной литературе вызрело несколько
тенденций в интерпретации норм научной рационально-
сти. С одной стороны, нормы научной рациональности
выделяются на базе различения научного и обыденного
знания (В.С. Степин); с другой стороны, поиски инвари-
антных и кросспарадигмальных норм научной рациональ-
ности ведутся в плоскости экспериментальной проверяе-
мости научных теорий (Е.А. Мамчур); нормы научной
рациональности анализируются также применительно к
"сильной" и "слабой" версиям науки (А.И. Ракитов).
 Рассматривая науку с точки зрения выделения в ней
объектной (предметной) и субъектной составляющих
познавательной деятельности, В.С. Степин выделяет и
анализирует целую группу ее основных норм и характе-
ристик. Во-первых, наука имеет дело с особым набором
объектов, который не сводится к объектам обыденного
познания. Наука исследует те объекты, которые могут
быть вовлечены в практику будущего. Во-вторых, осо-
бенности объектов науки делают недостаточными для
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их освоения те средства, которые применяются в обы-
денном познании.  Необходимым условием научного
исследования является выработка наукой специально-
го языка, который оказывается пригодным для описа-
ния объектов, необычных для повседневного опыта. В-
третьих, наука также нуждается в специальных орудиях
для проведения своих исследований. В-четвертых, для
науки характерна специальная методология и постоян-
ная методологическая рефлексия [3, с. 58-67]. Кроме это-
го, для научных знаний существенным требованием яв-
ляется системность. Предпосылкой системного единства
науки является однородность знания, удовлетворяюще-
го таким предъявляемым к научной рациональности
требованиям, как доказательность,  аргументирован-
ность, обоснованность, непротиворечивость, причинно-
следственная связность и др.
Анализ научного знания у Е.А. Мамчур дает возмож-
ность выявления кросспарадигмального критерия на-
учной рациональности в виде эмпирической проверки
научных теорий, что выводит исследование норм науч-
ной рациональности на новый уровень методологичес-
кой рефлексии. С ее точки зрения, исследование струк-
туры эмпирического уровня познания "позволяет ра-
зорвать замкнутый круг, порожденный внутренней гло-
бальностью фундаментальной научной теории в отно-
